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1. INLEIDING • ; 
Onderzoekingen n a a r d e s t ructuur en de produktie -omstandighe-
den van de ag ra r i s che bedri jven in het gebied ten zuiden van Breda 
tonen aan, dat dit gebied wordt gekarak te r i see rd door het voorkomen 
van prak t i sch uitsluitend gemengde bedrijven met tuinbouw met een 
overwegend kleine bedri jfsgrootte (R. L. C. Tilburg, R. T. Q.\.1 ' s - H e r -
togenbosch, 1966;. L. E . I . , '1964; Van Oostrom en Vink, 1967 en 1968). 
Op nagenoeg al le bedrijven wordt de rundveehouderij , de ;akk«rbouw 
en de tuinbouw uitgeoefend» waaruit, een relatief laag inkorrien wordt 
verkregen . Vooral de arbeid sproduktiviteit ligt op deze .bedrijven op 
een laag niveau;1 hetgeen wordt g e i l l u s t r e e r d d o o r het feit dat js lechts 
30% van de land-ren'ituinböuwbèdfijven.een t r a c t o r bezitten- ..:. 
De gewenste ontwikkeling in de toekomst van de veelal te kleine 
en bovendien1 slecht verkavelde bedrijven met eéii vaak z e e r gemengd 
ka rak te r , a l smede de huidige op kor te afstand voorkomende, grote v e r -
schillen iri de kwaliteit en geschiktheid van de grond, vormen spec i -
fieke problemen bij de landinrichting in dit type gebieden. ; 
In het kader van een rui lverkaveling wordt e r m e e s t a l n a a r ge^ , 
streefd naas t een goede ontsluit ing >en wate rbeheers ing / 'de . to t één 
bedrijf behorende kavels zoveel mogelijk samen te voegen* waardoor 
de verschi l len in bodemkwaliteit en -geschiktheid aanzienlijk k le iner 
zullen worden. Als gevolg van dergeli jke maat rege len wordt een min 
of m e e r noodzakelijke ontmenging van de bedrijven mogelijk gemaakt 
naa r m e e r gespecia l i seerde bedri j fsvormen. Als een ontwikkelingsmo-
gelijkheid van de bedrijven in het gebied Ri jsbergen-Zunder t i s door 
Van Oost rom (1967), de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en de R i jk s -
tuinbouwvoorlichtingsdienst (1966) onder m e e r de omschakel ing;naar 
vol legrondsgroenteteel tbedri jven aangegeven. In het C. C. C - rappor t 
van de rui lverkaveling Ri jsbergen wordt met de mogelijkheid van een 
dergel i jke ontwikkeling reeds rekening gehouden, waarbij aan de inrich-
ting van de kavels , t e r verkri jging van optimale produkt ie-omstandig -
heden voor de vollegronds tuinbouw bijzondere aandacht za l worden 
geschonken. 
Op verzoek van de Cultuurtechnische Dienst te Tilburg zijn in 
het navolgende de mogelijkheden nagegaan voor een geconcentreerde 
vestiging van vollegrondsgroenteteel tbedri jven in dergeli jke gebieden 
met gemengde land- en tuinbouwbedrijven. Hierbi j zijn een dr ie ta l 
a l ternat ieve toedelingsplannen uitgewerkt voor een proefgebied in de 
ruilverkaveling Rijsbergen- Tevens zijn de resul ta ten weergegeven 
van een onderzoek, dat is ingesteld naa r de omvang van de rand- en 
wendakkerverl iezen voor enige in het gebied Ri jsbergen-Zunder t ge -
teelde"vól'lëgfondsgróeritete'eItgewassen^'Orh l ;te ,köïïien to t een optima T 
Ie vorm van^de-kavels van/dergeli jke bedrijven^ -' - • b • • 
2. DE TUINBOUW IN-HET GEBIED 
De tuinbouw in het gebi,e.d Ri jsbergen-Zunder t bes taa t , zoals 
uit tabel 1 blijkt;r .voornamelijk uit vpllegrondstuinbquw. Reeds van-
ouds heeftj4ez.|e^streek bekendheid door deze vorm van tuinbouw, 
voornam-eiijkidopx. de-,tc5lt van aardbeien, frambozen en bessen , ge-
wassen die momenteel ook nog s terk, in .de belangstell ing staan- Zo 
wordt thang. op vri jwel elk land- en tuinbouwbedrijf,een of m e e r d e r e 
van deze gewassen geteeld, mees ta l ,me t een ge r ingeopperv lak te . In 
tegenstell ing tot ,de-gemeente Rijsbergen vormt de boomkwekerij in 
de gemeente Zundert een belangrijk aandeel van de totale oppervlak-
te tuinbouw. De teel t van boomkwekerijprodukten komt voornamelijk 
voor op gespecia l i seerde bedr i jven^ vrijwel het enige gespec ia l i see r -
de bedrijfstype dat in dit, gebied voorkomt. De oppervlakte glas i s in 
het gehele gebied nog van weinig betekenis , m a a r breidt zich de laa t -
ste j a ren duidelijk uit. Het betreft h ie r vooral de teel t van aardbeien 
gevolgd door een nat eelt van tomaten. De fruitteelt in de vorm van 
pi t - en steenvruchten is zowel in Ri jsbergen a ls Zundert van weinig 
belang. Ongeveerf2X)% van de oppervlakte cultuurgrond in de gemeen-
te Zundert i s in gebruik voor de teelt van tuinbouwgewassen, v e r g e -
leken m e t ça. 10% in Rijsbergen-
In de j a r e n rond 1950 is de oppervlakte aardbeien en klein fruit 
s terk ui tgebreid door een arbeidsoverschot op het platteland. Veel 
landbouwbedrijven gingen toen over op het telen van a rbe ids in tens ie -
vere gewassen- Deze omschakeling is in vele gevallen gepaa.rd gegaan 
met een opdeling van de bedrijven, hetgeen resu l t ee rde in het ont-
staan van zeer veel kleine gemengde bedrijven. 
Tabel 1. Oppervlakte tuinbouw (ha) in de gemeenten Ri jsbergen (R) 





































































































































Zo bedraagt de gemiddelde bedri jfsgrootte thans ca. 6 ha, terwij l onge-
veer 80% van de ge reg i s t r ee rde bedrijven kleiner i s dan lO ha. Door-
dat aardbeien en klein fruit een hoge- arbeidsbehoefte tijdens de óögst-
per iode hebben (geringe meehanisat iegraad) is in dé j a r en rond en nà 
I960, tengevolge van het feit dat enerz i jds onvoldoende pe r sonee l voor 
deze oogst kon worden aangetrokken en anderzi jds de lonen relatief 
s te rk zijn gestegen, de oppervlakte van deze tuinbouwprodukten echter 
weer belangri jk teruggelopen. Deze afname lijkt thans tot st i lstand te 
zijn gekomen. De verminder ing van de oppervlakte aardbeien en klein 
fruit is gepaard gegaan mét een s terke uitbreiding van de oppervlakte 
groenten in de volle grond, voornameli jk met gewassen met een min of 
m e e r v e r s p r e i d e arbeidsbehoefte- Vooral de teel t van winterpródiiktén , 
zoals sprui ten, p r e i en waspeen is h ierdoor aanzienlijk toegenomen? . , 
Door verbe ter ing van de cultuurtechnische produktie-omstandig--
heden in het kader van een ruilverkaveling worden de mogelijkheden 
aanzienlijk gro te r voor een overschakeling naa r gespecia l i sserde ' 
vol legrondsgroenteteel tbedri jven. Een zekere i n t e r e s se lijkt h i e r -
voor in het gebied aanwezig doordat de mees t e bedrijven bekend zijn 
met vollegrondstuinbouw, terwij l de financiële ui tkomsten van d e r g e -
lijke bedri jven, zeker de laats te j a ren , redelijk genoemd mogen w o r -
den. Ook het feit dat h i e r m e e aangesloten wordt bij een min of m e e r 
bestaande ontwikkeling en de mogelijkheden voor vorming van gespe-
c ia l i seerde veetee l t - of akkerbouwbedrijven gering moeten worden 
geacht, doordat niet of nauwelijks bedrijf sverg-roting kan v/orden toe -
gepast (s terke gebondenheid aan grond), rechtvaardigen de ve ronde r -
stelling dat het in ruilverlcavelingsverband stichten va.n vo l legrcnds-
groenteteeltbedri jven kans van slagen heeft-
Het is vanzelfsprekend dat een special isat ie in de richting van 
glastuinbouw of veredel ing eveneens goede resul ta ten zal kunnen 
opleveren (Van Oost rom en Vink, 1967; Cuperus o s- , 1969). De m o -
gelijkheden zullen h ie rvoor echter altijd aanwezig zijn. Een gestir.iur 
l ee rde omschakeling naa r deze bedri j fsvormen kan bovendien het voor-
deel hebben dat grond kan worden vri jgemaakt voor vergrot ing v?.n te 
kleine landbouwbedrijven-
3- BEDRIJFSGROÖTTE EN TEELTPLAN . 
Door Van Oostrom (1967) is een onderzoek ingesteld naa r de ge-
wenste oppervlakte en teeltplan van groénteteeltbedrijven in dë volle 
grond- Als bas is voor dit onderzoek werd uitgegaan van het eenmans -
bedrijf me t één kavel op zandgrond in Noord-Brabant eiï rifët de moge-
lijkheid van een beperkte aantrekking van losse arbeidskrachten in de 
zomermaanden van c i r ca i000 uur- Met behulp van l ineaire p r o g r a m -
mer ing werd een d r ie ta l bedrijf sbegrótingen gemaakt, wa'àrbij t ee l t -
plan en bedri jfsóppervlakte werden geoptimaliseerd- Het aantal in de 
begrotingen opgenomen gëwasactiviteitén va r i ee rde van 7 tot 13- Als 
resul taat kwam naar voren een oppervlakte van minimaal 5 ha k a d a s -
t r aa l me t als teeltplan: 1 ha a spe rges , i ha v/aspeen, 0,7 ha sprui ten, 
0,6 ha augurken, 0,25 ha. aardbeien en 0,25 ha p re i . Het a rbe ids in -
komen van de eigen arbeid voor dit bedrijf bedraagt c i rca Jf 20 000, 
wat neerkomt op een beloning van ongeveer ƒ 5, 40 p e r uur-
Hierbi j moet echter worden vermeld , dat in de begroting i s 
uitgegaan van een geldelijke opbrengst van deze gewassen op bas i s 
van een met de veil ingaanvoer gewogen gemiddelde pr i j s in de j a ren 
I960 en 1965. De laats te j a r en zijn de pr i jzen van deze prodiikten vr i j 
s terk gestegen zoals uit tabel 2 blijkt. 
Tabel 2. Overzicht van de gewogen gemiddelde bruto -opbrengst 




































Zonder rekening te houden met een eventuele stijging van de 
fysieke opbrengsten r e su l t ee r t deze verhoging van de pr i jzen in eëh 
bruto meeropbrengs t voor bovengenoemd teeltplan van ruim ƒ 1 0 000. 
Ka aftrek van de gestegen kosten voor mate r ia len en dergeli jke en 
lonen van de losse arbe idskrachten zal het arbeidsinkomen van het 
hierboven geschetste bedrijf ongeveer ƒ 28 000 bedragen of wel 'een 
vergoeding voor eigen arbeid van ƒ 7, 50 per uur . Hierbi j is ve ron-
ders te ld dat de kapitaalkosten gelijk zijn gebleven. 
Een dergelijk teeltplan voor te stichten gespec ia l i see rde 'g röen-
teteel tbedri jven in de volle grond omvat gewasactiviteiten die alle 
reeds in het gebied Ri j sbergen-Zunder t voorkomen. In het teeltplan. 
spelen de wintergewassen een belangrijke rol- Ze bes laan c i rca 50% 
van de be teé lbare oppervlakte. Voor dit bedrijf stype is een minimale 
bedrijf sopperv.lakte gewenst van 5 ha. De mogelijkheden voor spec ia-
l i sa t ie naa r deze tak van tuinbouw zijn h ierdoor groot, aangezien m o -
mentee l een groot aantal gemengde bedrijven in deze bedrijf sgroot te -
k las se vallen. 
4. INRICHTING EN VORM VAN DE KAVELS 
Bij een geconcentreerde vestiging in rui lverkavel ingsverband 
van groenteteel tbedri jven in de volle grond, kan de landinrichting 
vEJi het h iervoor bes temde gebied speciaal worden aangepas t aan de 
eisen die deze tak van tuinbouw stelt- In het bijzonder zijn vo rm en 
inrichting van de kavels en e èk gor de watervoorziening van groot be-
lang voor een efficiente bedrijfsvoering van deze bedri jven op zand-
grond. Om de opt imale verhouding tussen lengte en breedte van de 
kavels voor groenteteel t te küänen vasts te l len is in het gebied R i j s -
bergen -Zundert een onderzoek.ingesteld naar ide omvang van de 
rand- en wendakkerverliez,en. «*.. ;,.\^ 
4 . 1 . O p b r e n g s t v e r l i e z e n -
In het gebied zijn opbrengstbepalingen en enige oogst schattingen 
ve r r i ch t van enkele groentegewassen op wendakkers en langs percee. ls-
randen, waarbij onder scheid. is gemaakt in de ligging van deze fkanten 
naast een sloot, onverhard" pad~of naaslreen gewas- Bij de"Vë"fwerking 
van deze gegevens zijn de opbrengsten op de verschi l lende kanten u i t -
gedrukt in procenten van de opbrengst op de, r e s t van het perceel> 
waarbij rekening is gehjpuden met de breedte van. de .strook,... waa^pver, 
een opbrengstdepre.ssie was,opgetreden. Uit de gegevens,-bleek dj.tjrt, 
bij al le gewassen geen versch i l was te constateren tussen ve r l i e s pp 
de wendakker'.en langs de pe rcee l s r and , een gevolg van, de zeer, lage 
mechanisa t iegraad bij de teel t van deze gewassen, waardoor s t r u c -
tuurbederf van de grond nauwelijks optreedt . De opbrengstver l iezen op 
de perceelskanten van enkele grpenteteel tgewassen zijn in tabel 3 
weergegeven-
Tabel 3- Het aantal opbrengstbepalingen en de opbrengstver l iezen op 5 m 
brede percee lskanten in procenten van de opbrengst op het 
midden van het pe rcee l , van tuinbouwgewassen in de. volle 
grond op zandgrond in Noord-Brabant (Land van Breda) 
Gewas Begrenzing p e r c e e l 
Frequent ie 
opname 
Opbrengstver l ies over 5 m ' 
percee ïskant (%) 
onbeteeld beteeld totaal 
Aardbei sloot 20 
gewas 16 



































Het totale verlies langs sloten is voor aardbeien, prei en spruit -
kool ongeveer gelijk, zij het dat de invloed van de onbeteelde rand af-
neemt naarmate het gewas een hogere bruto-opbrengst heeft. Zo ve r -
oorzaakt de.onbeteelde rand langs sloten bij aardbeien 40%, bij pre i 
55% en bij spruitkool 70% van de totale opbrengstdepressie. 
De invloed van een gewas als p« ree el s scheiding is veel geringer. 
Deze opbrengstdepressie bedraagt circa 1/3 van het opbrengstverlies 
langs sloten. Hierbij dient te A-norden opgemerkt, dat er geen opbrengst-
bepalingen zijn verricht bij spruitkool. De onbeteelde rand bepaalt bij 
beide gewassen ongeveer 40% van het verlies. Overigens vertonen de 
totale verliezen bij de verschillende gewassen slechts een geringe 
variatie. . , 
Een grotere spreiding in de verliezen lijkt op te treden bij ge-
bruik van een onverhard pad als perceelsscheiding. Het aantal waar-
nemingen hiervan bij spruitkool is echter te gering. De invloed van 
het pad zelf is bij structuurgevoelige gewassen zoals prei het grootst. 
Op de berekende opbrengstverliezen moeten de besparingen op 
plantgoed, verzorging, en .oogsten in mindering worden gebracht. Deze 
besparingen bedragen circa 40% van de opbrengstverliezen, zodat 
netto slechts circa 60% van de in tabel 3 aangegeven opbrengstverlie-
zen in rekening mag worden gebracht. 
Indien wordt uitgegaan-van een bruto-opbrengst van gemiddeld 
ƒ 10 000 per ha en een bruto-opbrengstverlies optreedt van 18% langs 
een slootkant, 6% langs een gewas en 14% langs een onverhard pad, dan 
bedragen de netto-verliezen per 100 m' perceelsrand respectievelijk 
0, 55%, 0,18% en 0, 42% van de bruto-opbrengst per ha. De aldus be -
rekende percentages bruto-opbréngstverlies op een perceelsrand en 
een wendakker van 100 m lengte langs een sloot en naast een gewas, 
komen overeen met de door Sprik en Van Duin (1964) gevonden waarden 
voor akkerbouwgewassen in de Veenkoloniën. De opbrengstverliezen 
langs een onverhard pad zijn in dit verband niet vergelijkbaar, daar 
we in een tuinbouwgebied meestal met vrij smalle paden te doen hebben, 
waarnaast bovendien in vergelijking met de landbouw, sterk structuur -
gevoelige gewassen groeien. 
4. 2. T i j d v e r l i e z e n 
In de tuinbouw gebeurt de verzorging en de oogst van de gewas-
sen overwegend met de hand. De mechanisatie beperkt zich meestal 
tot het ploegen, cultivate ren,* frezen en het planten of zaaien, w a a r -
bij dan in het algemeen nog gebruik wordt gemaakt van vr i j l ichte 
machines . De t i jdverl iezen diejoptreden cp de ,wen.daj-ke r s sn op da 
perceelsranden,zul len dan ook relatief beperkt zijn ten opzichte van 
de akkerbouw. ' • -••••• •.. 
Uitgaande van t i jdstudies van wendtijden voer ploegen, cul t i -
vate ren en planten of z a a i e i kan bij benadering worden berekend, dat 
het t i jdverl ies pe r 100 m ' wendakker c i r ca 0,8% van de b ru to -op -
brengst per ha bedraagt . 
Voor de verzorging van *de pe rcee l s randen is eveneens ext ra 
tijd benodigd. De kosten hiervan kunnen worden gesteld op c i rca ƒ 20 
per 100 m ' pe rcee l s rand , hetgeen overeenkomt met een t i jdver l ies 
van 0, 2% van de bruto-opbrengst per ha. 
••- Uit het voorafgaande volgt, dat het totale t i jdverl ies pe r 100 m ' 
rand of wendakker respect ievel i jk 0, 2% en 1% van de bruto-opbrengst 
pe r .ha bedraagt* 
4 - S . K ' a v e l i n r i c h t i n g 
Bij de inrichting van een gebied voor groenteteelt in de volle 
grond zal moeten worden gezorgd, dat de kavels beschikken over een 
goede aan- en afvoermogelijkheid van water- Voor het verkr i jgen van 
een juis te ontwateringsdiepte zxülen de kavels moeten worden gedra i -
neerd , waarbij een maximale rijlengte van 200 m kan worden aange-
houden- Dit r e su l t ee r t in het feit dat drainage sloten zullen moeten 
worden aangelegd. Indien deze,s loten voldoende inhoud hebben kunnen 
ze tevens dienen voor de aanvoer.van beregeningswater . De mogeli jk-
heid van beregening is voor een regelmat ige groei van tuinbouwgewas-
sen pp zandgrond een ee r s t e ve re i s t e . Voor een goed functionerend in -
t e rn t ranspor t i s het noodzakelijk invester ingen te doen voor de aanleg 
van bedrijf swe gen. Deze eis krijgt nog m e e r betekenis , wanneer men 
bedenkt dat ir. het gewenste teeltplan van een groenteteeltbedrijf op 
zandgrond een grote oppervlakte is g e r e s e r v e e r d voor de, teelt van 
Winterprodukten. De wegen kunnen bestaan uit twee betons t r ips voor 
de wielsporen van wagens en trekker en sullen c i rca 2 m bree<3 moeten 
zijn. De invester ing voor een dergeli jke v/eg op zandgrond bedr3.ag* 
c i rca ƒ 17, 50 pe r m ' , waarbij de jaar l i jkse kosten aan rente en afschrij-
ving (30 j r , "6%) op ƒ 125/hm kunnen worden gesteld. Het ve r l i e s aan 
8 
cultuurgrond wat optreedt bij de aanleg van bedrijfswegen veroorzaakt 
bij een bruto-opbrengst van ƒ 10 000 pe r ha, nog een jaar l i jkse kosten-
stijging van ƒ 1Z0 p e r hm, zodat de totale kosten per hm bedrijfsweg 
ongeveer ƒ 2.45 pe r j aa r bedragen-
4. 4- K a v e 1 v o r m 
Op bas i s van bovenstaande gegevens is het mogelijk de jaar l i jk -
se exploitatiekosten per ha te berekenen voor tuinbouwbedrijven met 
groenteteelt in de volle grond met slechts één kavel van verschi l lende 
grootte en vorm. Hierbi j wordt uitgegaan van een bruto-opbrengst van 
f 'LÛ 000 per ha en een bru to-opbrengs tver l ies van 18% langs een sloot-
kant en 6% langs een gewas, in beide gevallen over een breedte van 
•5 ra- De gegevens zijn verwerkt in een tweetal modellen, te weten een 
model v/aarbij de kavel aan alle zijden is omgeven door sloten en een 
model waarbi j de kavel al leen aan de voor- en achterzi jde door een 
sloot v/ordt begrensd en de andere grenzen door gewassen worden ge-
vormd- Beide modellen hebben een verharde bedrijfsweg in het midden 
var. 6.2, kavel over tweederde deel van de kaveldiepte-
De resul ta ten van deze berekening zijn weergegeven in figuur 1, 
v/aarbij voor uiteenlopende kavelgrootten de jaar l i jkse exploitat iekos-
ten per ha in re la t ie zijn gebracht met de lengte-breedteverhouding 
va-i de kavel. Hierui t blijkt dat bij de kavels die rondom worden o m -
geven door sloten de gunstigste verhouding tussen lengte en breedte 
ligt bij 1. Bij het model met alleen een sloot voor en ach te r de kavel 
ligt deze verhouding bij 1,3- In beide gevallen heeft de kavelgrootte 
geen invloed op deze vormfaktor . Zolang •$*. lengte-breedteverhouding 
niet groter wordt dan 2 zijn e r slechts geringe verschi l len in de j a a r -
lijkse exploitatiekosten te constateren. 
Bij een gewenste minimale kavelgrootte van 5 ha mag de b r e e d -
te va r i ë r en van 160 tot 225 m- Dit betekent dat de bedri jven, indien 
gewenst, zich in de toekomst goed kunnen ontwikkelen tot één of twee 
glasbedrijven. In het laats te geval zal bij een overlangse splitsing 
van de kavel de breedte nog altijd minimaal 80 m zijn, hetgeen voor 
e .-uu glasbedrijf gewenst is(Van Oostrom en Vink, 1967). 
figuùr i 
E(gld / h a - j r ) 
750 
6 5 0 
Verband tussen de lengte-breedte verhouding (f) 
van de kavel en de exploitatiekosten (i:)voor 
voilegronds tuinbouwbedrijven op zandgrond 







omgrensd door sloten 
sloot voor en achter 
5. KTTTT7.Tr. VESTIGINGSPLAATS 
De kwaliteit van de grond is niet de enige, m a a r wel één van 
de belangri jkste faktoicn. clie een rol spelen bij de keuze van een v e s -
t igingsplaats voor te stichten groenteteeltbedrijven in de open grond. 
De mate van geschiktheid voor deze vorm van tuinbouw wordt in hoofd-
zaak bepaald door een ongestoorde profielopbouw en een goede s t r u c -
tuur en bewerkbaarheid van de bovengrond. Doordat het vochthoudend 
vermogen van zandgronden in liet algemeen betrekkeli jk gering i s , ' i s 
de diepteligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld van 
groot belang bij een geschiktheidsbeoordeling- De grond moet enerzi jds 
gedurende de zomermaanden vochtig blijven, zodat de gewassen onge-
hinderd kunnen doorgroeien en mag anderzijds in hot J.I<*J*-..*-. ... •... J „ ,,,.-,. 
t e r niet te nat zijn. De zwaklemige gronden in het gebied, met een winter 
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grondwaters tand van minimaal c i rca 50 cm onder het maaiveld en een 
dik hum eu s dek zonder s torende lagen tot op grote diepte, blijken aan 
deze eisen het bes te voldoen. Deze zogenaamde enkeerd-gronden of 
ook wel oude zandbouwlanden genoemd, vinden we op de hellingen 
tussen de hoger gelegen ontginning s gronden en dè beekdalen. Peze 
gronden die r eeds lang a l s cultuurgrond worden gebruikt, kunhen 
plaatsel i jk in warme zomerper ioden een vochttëkort hebben^ Door cie 
mogelijkheid vàn kunstmatige beregening van de gewassen kan dit 
vochttëkort echter op een eenvoudige wijze 'worden weggewerkt. De 
enkeerdgronden komen wel iswaar in vr i j grote oppervlakten ve r sp re id 
in het gehele gebied voor (ca. 35% van de totale oppervlakte)» m a a r 
hebben een vr i j dichte bebouwing. De keuzemogelijkheden voor een 
proefgebied voor tüinbouwvestiging, waarbi j voor de inricht ing van 
dit gebied niet al te hoge investeringen behoeven te wördëïï gedaan, 
zijn h ie rdoor vr i j beperkt^ Een v o o r d e e l i s echter het feit dat c i rca 
25% van de oppervlakte aan enkeerdgronden momenteel in gebruik is 
voor de teel t van tuinbouwgewassen. Een groot .aantal van de op deze 
gronden gevestigde gemengde bedrijven kunnenrdan ook in de ee r s t e 
plaats a l s potentiële gegadigden voor een: gespecia l i seerd groente-
teeltbedrijf worden beschouwd. r . 
Als mogelijke p laa ts voor tüinbouwvestiging is gedacht aan een 
relat ief grote aaneengesloten oppervlakte enkeerdgronden op de 
grens; vàn de gemeenten Ri jsbergen en Zundert-ten westen,van de 
rijksweg Breda-Antwerpen. Naast het feit dat de, bebouwing h i e r in 
vergeli jking met andere plaatsen minder dicht i s , worden ook de 
mogelijkheden voor de stichting van bedrijven,mfet vollegronds tuin-
bouw s te rk vergroot , doordat zowel vanuit de rui lverkaveling R i j sbe r -
gen a ls de rui lverkaveling Zundert vestiging kan worden ges t imuleerd . 
6. INRICHTING PROEFBLOK 
Voor een prakt ische ' toepass ing van de plannen is een gedeelte 
van het vestigingsgebied gekozen te r grootte van 240 ha , -wat geheel 
i s gelegen in de ruilverkaveling Rijsbergen. Voor dit gebied zijn een 
dr ie ta l a l ternat ieve toedelingsplannen opgesteld, waarbi j onderscheid 
is gemaakt in het aantal te verplaa tsen bedrijven; -f / 
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6 ,1- V e r o n d e r s t e l l i n g e n •„ , 
Bij de plannen i s uitgegaan van een aantal veronders te l l ingen te 
weten: 
a. Voor een gespecia l i seerd groenteteeltbedrijf komen in de ee r s t e 
plaats in aanmerking, de bedri jven die reeds in het prpefblok zijn 
gevestigd- Hierbi j is e r van uit gegaan dat dit de bedri jven moeten 
zijn, die nu tenminste eenderde deel van de totale arbeidsbehoefte 
besteden aan tuinbouwteelten op het bedrijf en bovendien kle iner 
zijn dan 10 ha- Als wegingscoëfficiënt voor de oppervlakte van i ede -
re aan grond gebonden ag ra r i s che activiteit zijn a rbe idsnormen ge -
bruikt , h ie r onder genoemd, waarbij geen rekening is gehouden , 
met mogelijke verschi l len in mechanisat ieniveau van de betrokken 
bedrijyen. , 
akkerbouw - - 20 ha pe r manjaar* -
grasland - 20 ha p e r manjaar •-••'• •'"-'•> 
• fruit - 5 ha pe r manjaar J -•'• 
klein f ruit - 2 ha p e r manjaar 
" '. '" ' 'groenteteelt " .: -!-'; •'••"• 
volle grond - ,, ,4 ha p e r manjaar 
~.'\r j.-i , .,, . gLastuinbojaw : - n .. ,0^ 3 ha p e r m a n j a a r 
,,), bpprnk^ek^ri j ; !V-- ,2 ha pe r manjaar 
b . De bedrijven dié kleiner^ zijn dan :5"hü'.en voldoende arbeid b e s t e -
den aan de t ee l t van tùihbouwgewassen7-'Worden vergroot tot de 
minimaal ve re i s t e bedrijf sgróotte van;--5iha»'' De gro te re tuinbouw-
bedrijven behouden de bedrijf söppervlaktè vfcaarover ze momentee l 
kunnen beschikken- Bij de toede l ing i s ' gestreefd naa r de vorming 
van zoveel mogelijk éénkavelbëdrijven, ' 'waarbij de totale bij : het 
bedrijf behorende oppervlakte cultuurgrond, ongeacht de huidige 
ligging,in het proefblok wordt geconcentreerd- Bij de toedeling i s 
rekening gehouden met de voor dit bedrijfstype gewenste kavelvorm-
c- De overige bedri jven behouden hun huisbedrijf skavel- De r e s t e r e n -
de binnen-de: rui lverkaveling gelegen grond van deze bedri jven wordt 
zóveel mpgelijk geconcentreerd buiten het proefgebied toegedeeld-
Voor der yeredelingsbedrijven, en,-,voor ;de;-.bedrijven die een aflopend 
ka r ak t e r hebbenden,waarvan geen ontwikkeling m e e r i s te verv/achten 
is op dit laats te punt een uitzondering gemaakt. Onder een v e r e d e -
lingsbedrijf wordt in dit verband ve r s t aan een bedrijf wat nu reeds 
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een flinke aanzet heeft van deze niet aan grond gebonden a g r a r i -
sche produktie^ In overleg me t de .landbouwvoorlichtingsdienst i s 
h ie rvoor a ls n o r m gehanteerd een huidige bezett ing van 50 zeugen 
df 400 mes tva rkens of 5000 legkippen. Aangenomen i s dat de helft 
van het aantal veredel ingsbedri jven hun cultuur grond, af stoten met 
uitzondering van de huisbedri jfskavel . Voor de bedri jven met een 
aflopend ka rak te r , waarmee de bedrijven worden Jbëdöëld waarvan 
het bedrijfshóófd thans 60 j aa r of ouder i s en waarvóór geen b e - ' 
drijfsöpvolgèr aanwezig i s , geldt dat alle cultuurgrond wordt afge-
staan, met uitzondering van de huiskavel. 
d- Uit een intern rapport van de Cultuurtechnische Dienst te Tilburg 
blijkt dat e r , nà een beoordeling en indeling in ruilwaardékla.$sen 
van de gronden in de rui lverkaveling Rijsbergen, nauwelijks, v e r -
schillen aanwezig zijn in de schatt ingswaarde van de gronden na 
rui lverkaveling. . In het kader van dit onderzoek is daarom geen r e -
kening gehouden met mogelijk optredende kleine waardeverschi l len 
bij u i t ru i l van cultuurgrond« ., 
e. Aangenomen i s dat grond van bedrijven uit de rui lverkavel ing Zun-
der t die in het proéfblok ligt u i t ru i lbaar i s met de cultuurgrond die 
in de ruilverkaveling Zundert i s gesi tueerd van bedri jven binnen 
het proefgebied. 
f. Voor verp laa ts ing komen alleen bedrijven in aanmerking met een 
minimale, |?edri jfsgrootte van ongeveer 15 ha. In het C C. C. - r a p -
por t van de rui lverkaveling Ri jsbergen is een vóórf inancier ingsbe-
drag opgenomen voor gemengde bedrijven van minimaal 12 ha, die 
wensen over t e gaan tot de stichting van een gespecia l i seerd g l a s -
tuinbouwbedrijf van 2 ha- De overige grond van deze bedri jven zal 
moeten worden ingeleverd. In één van de toedelingsplannen is met 'J 
deze mogelijkheid rekening gehouden. Voor de keuze van de b e d r i j -
ven die h iervoor in aanmerking kunnen komen i s de no rm gehan-
teerd , dat tenminste 50% van de arbeid in het huidige bedrijf wordt 
besteed aan de tuinbouw. 
g. De r e s t e rende oppervlakte cultuurgrond in het proéfblok na toede-
ling volgens bovenstaande voorwaarden zal worden g e r e s e r v e e r d 
voor bedri jven e lde r s uit de rui lverkaveling, die over willen gaan 
naa r een gespecia l i seerd groenteteeltbiedrijf. 
De bedrijfsgebouwen die in het proefgebied vri jkomen door verplaat-
sing van bedri jven, worden overgenomen door de nieuw te vestigen 
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groenteteeltbedri jven. Indien h iervoor onvoldoende bedrijfsgebouwen 
t e r beschikking: zijn, wordt aangenomen dat kan wórden volstaan 
met dècbouw v a n e e n aan het groenteteeltbedrijf aangepaste schuur-
6 .2 . H e t g r o n d g e b r u i k i n h e t p r o e f b l o k 
Het proefblok bes laa t een kadas t ra le oppervlakte, exclusief de 
»andwegen, van 244 ha waarvan ruim 234 ha in agrar isch; gebruik is» 
De res te rende oppervlakte wordt voor 60% ingenomen door openbare 
wegen en waterlopen, terwij l 4 ha een n i e t - ag ra r i s che bes temming 
heeft. 
Uit een opname van het grondgebruik medio 1969 blijkt, dat er in 
het proefblok 54 ge reg i s t r ee rde bedri jven zijn gevestigd. Deze b e -
drijven hebben zoals uit tabel 4 blijkt in totaal 342 ha in gebruik, 
waarvan p r e c i e s de helft in het proefgebied i s gelegen. Ongeveer 
42 % van"de oppervlakte ligt e lde rs in de rui lverkaveling Ri jsbergen, 
terwij l 8% buiten deze rui lverkaveling i s gesi tueerd, waarvan ru im 
de helft in de gemeente Zundert . 
Tabel 4. Overzicht :van het inwonend binnen (I. B . I. ) en buiten (I. B . U. ) 
gebruik en van het uitwonend binnen gebruik (U. B. I. ) van het 
proefblok 
_ _ _ _ 
Kenmerken IBI ~ : '•• ~ ~"~ • + 
rvkRijs- rvk
 e l d e r s rvk Rijs- rvk J B U 
bergen Zundert bergen Zundert 
Oppervlakte (ha) 173,42 141,61 16,17 10 ,5? 48 ,64 12,51 341,79 
Aantal bedri jven 54 36 10 5 33 12 54 
Aantal kavels . 1 4 2 117 17 7 50 15 283 
Gem>opp. kavels(ha) 1,22 1,21 0,95 1,51 0,97 0,83 1,21 
Gem. opp.huiskvls(ha) 1,50 - - " ,~ " 1 » 5 0 
Aantal bedri jfskavels 112 104 17 7 48 15 240 
Gem. opp .bedr .kvls (ha) 1,55 1,36 0,95 1,^1 1,01 0,83 1,42 
Gem. opp.huisbedr i j fs -
 0 A-> •? r>? 
kavels (ha) 
De oppervlakte cultuurgrond in het proefgebied van bedrijven die 
buiten dit gebied zijn ges i tueerd , i s gering in vergelijking me t de bu i -
tenliggende grond van bedri jven binnen het proefblok. Min of m e e r het 
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tegengesteld is hét geval met het aantal bedri jven. Verder blijkt dat 
de gemiddelde oppervlakte van de huiskavels ongeveer 25% groter is 
dan de gemiddelde kavelgrootte; voor de huisbedri j fskavels i s dit zelfs 
m e e r dan 40%. De huiskavels respectieveli jk huisbedri j fskavels b e -
slaan achtereenvolgens eenderde de el-'en bijna de helft van de opper -
vlakte cultuurgrond in het proefgebied. Dit betekent, dat voor een toe -
deling van de huisbedri jfskavels aan bedrijven die niet voor vollegronds 
groenteteel t in aanmerking komen, één relatief grote oppervlakte in 
het proefblok moet worden ge rese rvee rd . Het gevolg hiervan i s , dat 
het niet mogelijk is aan alle gespecia l i seerde tuinbouwbedrijven de 
cultuurgrond in één kavel toe te delen-
6 J - D e v e r k a v e l i n g p e r b e d r i j f s t y p e 
De bedri jven in het proefblok zijn ingedeeld in een aantal bedrijf s -
typen op b a s i s van de uitgangspunten voor toedeling in de nieuwe situ-
atie zoals die hierboven zijn-beschreven. Dé bedr i j f ss t ruc tuur en enige 
verkavel ingskenmerkei i zijn in tabel 5 kor t samengevat. 




Tuinbouwbedr. in volle grond 
Tuinbouwbedr. onder glas 
Veredelingsbèdrijven 
Nevenberoepbedrijven 
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De gemiddelde bedri j fsgroot te van ruim 6 ha van de bedri jven in 
het proefcomplex komt overeen met de gemiddelde oppervlakte van 
alle bedri jven in het gebied Ri jsbergen-Zunder t . De bedri j fsgrootte 
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•ran de landbouwbedrijven v a r i e e r t van 9 tot ru im 15 ha, waarbij 
de -.cultuurtechnische produktie-omstandigheden als slecht moeten 
\vc>rden gekwalificeerd. Een aanzienlijke verbe ter ing hiervan, 
alemede een : s terke vergrot ing van de bedri jfsoppervlakte kunnen 
dc:?e'bedrijven nog toekomstmogelijkheden geven. Ruim 40% van 
de gemengde bedrijven met tuinbouw in de volle grond zijn ge-
middeld 1 ha kleiner dan de minimaal ve re i s te bedrijfsgrootte 
van 5: ha> Zowel voor de landbouwbedrijven als voor de bedrijven 
met tuinbouw in de volle grond geldt, dat de kavelafstand als ook 
het aantal kavels per bedrijf duidelijk toeneemt met een toename 
van.de bedri jfsgrootte . Als gevolg van de versnipper ing en de 
grote kavelafstand is ook voor deze bedri jven m e i vollegronds 
tuinbouw geen goede bedri jfsvoering mogelijk. Opvallend is het 
relatief grote aantal bedri jven dat wordt geëxploiteerd door 
niet-landbouweryof niet- tuinders (bijna 20%). Het aandeel in de 
oppervlakte vàii deze bedri jven is evenwel s lechts 2%. In het 
proefblok komen 3 bedri jven voor , waarvan geen ontwikkeling -o 
m e e r is te verwachten. Deze bedri jven hebben bovendien een- -•-; 
s terk versnipperde ligging. De karak te r i s t ieken van de bedrijven 
met toekomstmogelijkheden in dë veredel ing tonen nog eens dui-
delijk de slechte cultuurtechnische produktie-omstandigheden aan 
van de bedrijven in het proefblok. 
In figuur 2 is de huidige situatie van het inwonend binnen 
gebruik weergegeven. Hierbi j zijn de verschi l lende bedrijfstypen 
van een index voorzien, zodat duidelijk de s terk versnipperde 
ligging is waar te nemen. De cultuurgrond wordt doorsneden 
door een groot aantal onverharde wegen, hetgeen duidt op een 
matige ontsluitingstoestand. Het werkeli jk t ranspor tbezwaar van 
de bedri jven komt ook tot uiting ïn~3ë~ gjföotte van. de schijnbare 
kavelafstand. Voor de berekening h iervan is gebruik gemaakt van 
wegingsfactoren voor de wegkwaliteit (verhard = 1; onverhard = 
2, 5; land = 3). De gemiddelde wegkwaliteit bedraagt 1,5. De 
s t ructuur en de verkavel ingstoestand van de bedrijven in het 
proefblok zijn vrijwel identiek aan de gemiddelde situatie in het 
gehele gebied Ri jsbergen-Zunder t (Van Oostrom-en Vink». 1.9.67 
en 1968). 
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6.4 . P l a n v a n w e g e n e n w a t e r l o p e n 
Bij de toedeling is uitgegaan van het voorlopig plan van wegen 
en water lopen zoals dit door de Cultuurtechnische Dienst voor de 
rui lverkavel ing Rijsbergen is opgesteld (fig. 3). Teneinde de cul-
tuurgrond van de tuinbouwbedrijven zoveel mogelijk geconcentreerd 
in één kavel met optimale afmetingen te kunnen toedelen is op en-
kele punten van dit plan afgeweken. Naast een verander ing in de 
ligging van enige nieuw te graven waterlopen is een bespar ing v e r -
kregen in de lengte van het wegennet van c i r ca 500 m nieuw aan te 
leggen ve rharde weg. Deze bespar ing is in hoofdzaak het gevolg 
van het wegvallen van een niéuw ge t raceerde para l le lweg langs de 
rijksweg Breda-Antwerpen. 
6-5. A l t e r n a t i e v e p l a n n e n 
Voor de vestiging van groenteteeltbedri jven in de volle grond 
zijn een dr ie ta l a l ternat ieve toedelingsplannen opgesteld. De .a l -
ternat ieven verschi l len onderling alleen in het aantal te ve rp laa t -
sen bedrijven. 
Alternatief I 
In het plan is veronders te ld dat zes bedri jven worden verp laa ts t 
buiten het proefblok-Hiervoor komen in aanmerking de vier grootste 
landbouwbedrijven en een tweetal bedrijven die me t f inancier ings-
facili teiten volledig worden omgeschakeld naa r tuinbouw onder glas. 
Deze laats te bedrijven zijn samen 24 ha groot en hebben nu reeds 
eenbe langr i jke aanzet van tuinbouw. 
Alternatief II 
Hierbi j is uitgegaan van v ier bedri j fsverplaats ingen, te weten 
de grootste landbouwbedrijven. 
Alternatief III 
Uitgangspunt van dit plan is de verplaats ing van het groots te 
landbouwbedrijf. 
De verp laa t s te landbouwbedrijven schakelen over naa r een 
gespec ia l i seerd graslandbedrijf in de nieuwe si tuatie. 
De verkavel ingskenmerken van de te verp laa t sen bedri jven 
zijn weergegeven in tabel 6. 
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Tabel 6- Enige verkavel ingskenmerken van de te verplaa tsen 
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bedrijf sgrootte (ha) 
opp. in proefblok ('T: ) 
opp: huiska.vel(%) 
o-p-p. huisbedr . kvl(%) 
aant. kavels /bedri j f 
aant. bedr . kv l s /bed r . 




38, ï 34, 4 
14,83 15,60 





















2379 2167 2379 1444 
Zowel voor plan I als II geldt dat ru im eenderde vän dé 
grond van de te verplaa tsen bedrijven binnen het proefblok is 
gelegen. Voor het grootste te verplaa tsen bedrijf is dit 80%,-De 
oppervlakte cultuurgrond rondom de bedrijfsgebouwen va r i ee r t 
van een kwart voor de ee r s t e twee al ternat ieven tot bijna de 
helft van de bedri jfsgrootte voor plan III. Van de binnen het 
p-oefcomplex gelegen cultuurgrond is achtereenvolgens voor 
plan I, II en III respect ievel i jk 72%, 66% en 59% bij de te v e r -
p laa tsen bedrijven in gebruik a ls huisbedri j ' skavel- Zoals reeds 
is vermeld ,neemt de versnipper ing van de cultuurgrond en de 
gemiddelde afstand van de bedrijfsgebouwen naa r de kavels toe 
naarmate : de bedrijnen.; in: Jxet proefgebied groter zijn. Dit komt 
nog eens tot uitdrukking door een vergelijking van deze^cultuur-
technische produktie-omstandigheden van de landT en tuinbouw-
bedrijven in het proefblok (tabel 5) met die van de te verp laa tsen 
bedrijven in al ternatief I en II (tabel 6). 
é- 6-- -ho-e d e l i n g -
 7 .,(•: 
Een beeld van de her inr icht ing van het gebied nà uitvoering 
van de beschreven pi?,nnen is weergegeven in de figuren 4 t / m 6-
Bij de toedeling is in de al ternat ieven het plan van v/egen en wa te r -
lopen gelijk gebleven- Als belangri jkste resul taa t van de toedel ings-
plannen komt naa r voren, dat het aantal nieuw te stichten groen te -
teel tbedri jven toeneemt naa rma te het aantal te verp laa t sen bedri jven 
gro te r is- Zo kunnen in al ternatief I respect ievel i jk II en III ach te r -
eenvolgens 31 , 29 en 27 bedri jven met groenteteel t in de volle grond 
worden gevestigd, waarvan respect ievel i jk 12, 8 en. 6 bedri jven van 
buiten het proefgebied afkomstig zijn. 
In plan II is veronders te ld , dat de twee bedri jven die in het ee rs te 
al ternat ief overschakelen naa r glastuinbouw, zich gaan spec ia l i se ren 
in de groenteteel t volle grond. Doordat do""o ^irbouv.'bédirrver: relat ief 
vr i j groot zijn, betekent dit, dat in alternatief II een v ier ta l van de 
ge re se rvee rde kavels in plan I voor bedrijven van buiten het proef -
blok, in gebruik wordt ger.omen.door deze niet verp laa ts te bedrijven. 
Bovendien is nog c i rca 4%'van de oppervlakte van deze bedri jven àan 
de rand van het proefgebied toegedeeld. . 
In de huidige toestand hebben de bedrijven met vollegronds tuin-
bouw eenderde van de oppervlakte cultuurgrond in het prcefblck Li 
gebruik. In de nieuwe situatie is dit voor de plannen I en II 80% en 
voor alternatief III 75%. De oppervlakte van de bedri jven buiten het 
proefcomplex, die voor vestiging in het proefgebied in aahme'rking 
komen is niet bekend. In verband h ie rmee is bij de tóëdelingsplaiinen 
gestreefd naar een zekere concentratie van de te r e s e r v e r e n cul tuur-
grond voor deze bedrijven. Hierdoor i s enige flexibiliteit verkregen 
in de toedelingsmogelijkheden van deze gronden in een la te r stadium. 
De cultuurgrond van de overige bedrijven in het proefblok is b in-
nen het r a a m van de gestelde uitgangspunten,in de a l ternat ieve plannen, 
veelal in één kavel , volledig rondom de bedrijfsgebouwen toegedeeld. 
6 .7 . D e v e r k a v e l i n g v a n d e t u i n b o u w b e d r i j v e n i n d e 
n i e u w e t o e s t a n d 
De verkavel ingstoestand van de tuinbouwbedrijven met g roen te -
teel t in de volle grond in de nieuwe situatie is weergegeven in tabel 7-
Hierbi j is onderscheid gemaakt tussen de reeds in het gebied geves -
tigde en de nieuw te, vestigen bedrijven. Tevens is een vergeli jking 
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De ondsrl inge verschi l len in de cul tuur technische-brodukt ie-omstan-
digheden zijn voor de al ternat ieve plannen vr i j ge r ing . 'Voor ds :,--cds 
in het proefblok gevestigde bedrijven is tussen plan JI en III zelfs vol -
ledige overeens temming. De afwijkingen in plan I worden veroorzaakt 
doorcat :'n dit al ternatief de twee grootste tuinbouwbodr ijver, worden 
verp laa ts t . Vócr de h.'..-atv te vestigen bedri jven zijn de versch i l len 
wat groter- Dit is in hoofdzaak het gevolg van het feit dat aan dei:e 
bedri jven de gebouwen van de verplaa ts te bedri jven zijn toebedeeld-
E r a "ergelijking met de bestaande situatie geeft een aanzienlijke 
verbe ter ing te zien van de versnipper ing en de afstanden. Zo is het. 
aantal kavels pe r bedrijf afgenomen van gemiddeld 5 tot c i rca i , 5, 
terwij l de verhouding tussen de schijnbare afstand van kavels naar 
bedrijfsgebouwen in de oude en nieuwe toestand ruim 7 bedraagt . 
. De vorming van één kavel bedrijven is niet voor alle bedri jven 
geheel gerea l i seerd- De oorzaak hiervan i s , dat enerzi jds in de p lan-
nen de niet-tuinbouwbedrijven voorrang hebben gekregen 'véör wat b e - • 
treft de toedeling van de huiskavel , terwij l anderzijds de cultuur -
grond van de tuinbouwbedrijven in het midden van het proefblok niet 
in ésn kavel kon worden toegedeeld'door de t e r p laa tse vr i j dichte 
bebouwing (fig. 4 t / m 6). 
Voor de overige in het gebied gevestigde bedrijven kunnen de p r ö -
duktie-omstandigheden ook sterk worden verbe te rd indien de toede-
ling van de overige cultuurgrond van deze bedri jven zoveel mogelijk 
geconcentreerd aan de rand van het proefcomplex kan worden ge rea -
l i seerd-
6-8- G r o n d b a l a n s 
De ui tvoering van de al ternat ieve plannen brengt mee dat cul -
tuurgrond t e r beschikking moet staan voor de vergrot ing van te 
kleine groenteteeltbedrijven- Tevens blijkt uit het landschapsplan 
en het plan van rec rea t i eve voorzieningen van de rui lverkaveling 
Rijsbergen., dat in het proefgebied een kleine oppervlakte grond 
voor deze doeleinden moet worden ge rese rvee rd . De h iervoor b e -
nodigde grond kan worden verkregen- doordat is verondersteld.- dat 
zowel de veredel ingsbedri jven als.o.ok de bedrijven zonder toekomst-
mogelijkheden grond zullen afstoten- Bovendien maken ook de grote 
tuinbouwbedrijven, die zich gaan specia l i seren in de richting var. 
glastuinbouw, een relatief grote oppervla.kte cultuurgrond vri j -
2i 
De oppervlakte grond die vri jkomt doordat voor de ontsluiting in de 
nieuwe situatie een groot aantal onverharde wegen verval len , is v e r -
waarloosd omdat deze grond in de m e e s t e gevallen reeds in de kadastra-
le oppervlakte van de bedrijven is opgenomen (overpad). Bovendien is 
eeu geringe oppervlakte grond nodig voor de nieuw te graveu leidingen-
In tabel 8 i s een overzicht gegeven van de oppervlakte cultuurgrond 
die benodigd i s , respect ievel i jk vri jkomt in de verschi l lende plannen. 
Tabel 8- Grondbalans (ha) van 3 a l ternat ieve plannen voor tuinbouw -
vestiging 
I II III 1 : '-• II III 
6 4 1 6 4 • 1 
verpl . verp l . verpl . verpl . verpi- verpl . 
Vergrot ing tuinbouwbedrijven 9,47 9,47 9,47 
Landschapsplan , , 3 ,84 3,84 3, S4 
Sanering 9,95 9,95 9,95 
Veredsl ingsbedri jven 18,91 18,91 18,91 
Glastuinbouw 19, 99 
Vrijkomende grond 35,54 15,55 15,55 
48,85. 28,86 28,86 48,85 28,86 28,86 
Uit ds tabel blijkt dat voor alle plannen ru im 13 ha grond benodigd i s , 
waar tegenover een oppervlakte vri jkomende grond staat van ach te r -
eenvolgens c i rca 49 ha voor plan I en c i r ca 29 ha voor de overige a l -
ternat ieven. Voor de vergrot ing van de te kleine bedri jven me t groen-
teteelt tot 5 ha kan worden volctaan m e t de grond dié vri jkomt door de 
sanering van de bedrijven, waarvan geen ontwikkeling m e e r i s te v e r -
wachten. Overigens i s in alle a l ternat ieven sprake van een grondover-
schot. Deze grond kan worden aangewend voor de vergrot ing van de te 
verplaa tsen landbouwbedrijven. Dit betekent dat achtereenvolgens voor 
de plannen I, II en l i l elk te verp laa tsen landbouwbedrijf kan worden v e r -
groot tot respect ievel i jk 23, 72 ha; 18, 72 ha en 31,45 ha, een bedrijf s -
grootte die thans a ls redeli jk tot goed kan. worden gekwalificeerd voor 
een gespecia l i seerd graslandbedrijf. 
Resumerend kan wórden gesteld, dat eon s t e rke re vergrot ing van 
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de te verp laa tsen landbouwbedrijven kan worden verkregen*' naa rma te 
het aantal varplaats ingen afneemt en hét aantal tuinbouwbedrijven 
wat overschakel t naa r glastuinbouw toeneemt. Een gedeelte van de 
oppervlakte vri jkomende grond kan eveneens worden gebruikt voor 
vergrot ing van bedri jven buiten het proefblok (bijv. in al ternat ief III). 
6.9- B a t e n - k o s t e n v e r h o u d i n s 
Voor een economische beoordeling van de plannen is het inves te-
ringseffect, zijnde de verhouding tussen jaar l i jkse baten en de inyec-
ter ingen, a ls c r i t e r i um gekozen. Voor de berekening h iervan zijn het 
invester ingsniveau en de jaar l i jks optredende baten van de plannen 
bepaald (tabel 9 en 10). 
Tabel 9- Overzicht van de investeringen van 3 a l ternat ieve plannen 
voor tuinbouwvestiging 
Invester ing 
Om s ch r ij vin g 
eenheid 
Plan 
II H l 
Verplaatsing boerderijen 
Boerderijbpuw 
Be drijf-s vergrot ing 
Ruilverkaveling 
Te vestigen tuinbouwbedrijven 
Overname bedrijfsgebouwen 
Bouw bedr i j fss chuur 
Aanpassing bed r i j f su i t ru s t i ng 
Ruilverkaveling 
Overige tuinbouwbedrijven 






































;••'• 9O 000 
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Invester ing per ha 
2 06I 000 1 763 100 1 227 200 
276,70 257,71 •"•'•"•' 207,17 
7 ^50 840 5 920 
De invester ingen voor de rui lyerkaveHngswerken zijn bereisend 
uit da raming van de totale kosten van de rui lverkavel ing Ri jsbergen 
(C. Ci C, - rappor t ) . H ie rb i j à s rekening gehouden met de bijdragen van 
niet ag ra r i sche belanghebbenden-,-
De stichtingskosten v.oor boerderi jbouw hebben betrekking op het 
waardeversch i l van nieuwbouw en; de oude bedrijfsgebouwen, welke laa t -
ste worden overgenomen door een aantal van de nieuw te vestigen groen-
teteeltbedrijven- Voor de overige nieuwe tuinbouwbedrijven met groen-
teteelt is in tabel 9 een bedrag opgenomen voor de bouw van een bedrijfs-
schuur. De waarde van de vrijkomende grond van de te verplaa tsen b e -
drijven, die in aanmerking komen voor glastuinbouw i s in de inves te -
ringen van alternatief 1 opgenomen.' Overigens zijn invester ingen en 
baten voor dé:re glastuinbouwbedrijven buiten beschouwing gebleven. 
De opgenomen invester ingen voor de'bedxijfsuitrustïng zijn in 
hoofdzaak noodzakelijk voor de aanleg van een bedrijf sweg en de aan-
pass ing v?.n de be regening sin stal lat ie. 
Voor de bepaling van het invester ingsniveau p e r ha. cultuurgrond 
zijn de totale investeringen..verdeeld oyer de oppervlakte van de groen-
teteelt-en de verplaa ts te landbouwbedrijven in de nieuwe situatie. Het 
investeringsniveau pe r ha neemt ongeveer met f 300 toe p e r te v e r -
plaatsen bedrijf. •••• 
Een begroting van de te verwachten jaar l i jkse baten is wee rge -
geven in tabel 10. Hierbi j zijn tevens de berekende investeringseffecten 
van de al ternat ieve plannen vermeld- Voor de batenberekening van de 
verplaa ts te landbouwbedrijven is voor wat betreft de percee lsvergro t ing 
(tot 2, 5 ha) , de kavelconcentrat ie en de afs tandsverkort ing, gebruik 
gemaakt van de T. U. M. -normen voor graslandbedri jven, waarbi j de 
bruto-opbrengst p e r ha is gesteld op ƒ 2000. Uit onderzoekin gen. van 
Righolt en Van Hemer t (1968) voor graslandbedri jven blijkt dat binnen 
de bedri j fsgroot teklasse van 15 - 20 ha een bedri j fsvergrot ing met 
1 ha, gepaard gaande met een verbeter ing in de doelmatigheid van de 
bedrijfsgebouwen, een stijging van het arbeidsinkomen,geeft ,van ƒ 500. 
Hierbij werd uitgegaan van het eénrnans-graslandbedri jf met rech t -
hoekige perceels indel ing. Bij de berekening werd een bedrag van f 2Ö0 
per ha voor grondkosten aangehouden. In de al ternat ieve plannen zijn 
investeringen voor nieuwe bedrijfsgebouwen en bedri j fsvergrot ing op-
genomen (ta.be! 9). In verband h i e rmee is in de batenberekening een 
bedrag van ƒ 700 pe r ha opgenomen voor bedrijf svergrot ing. De b e g r o -
ting Vc.n de baten geeft tevens een bedrag van y 60 pe r ha voor een 
verbeter ing in de efficiëntie van de bedrijfsgebouwen. Hierbij is het 
door Righolt en Van Hemer t (1963) toegepaste jaar l i jkse kostenverschi l 
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tussen ondoelmatige en efficiente bedrijfs gebouwen'gelijk gesteld aan 
de relevante baten. 
De baten voor verbetering van de waterhuishouding en de maai-
veldligging zijn zowel voor graslandbedrijven als voor de tuinbouwbe-
drijven overgenomen uit het C. C.C. -rapport van de ruilverkaveling 
Rijsbergen. 
Tabel 10. Overzicht van de baten en de investeringseffecten van 3 al-
ternatieve plannen voor tuinbouwvestiging 
Baten 
n w «« * •'• ?! aft I 
-Omschrijving 




Ferceelsvergrotihg 'r:' ^ 3,:4;!'•''-' " 6 4-50 
Kavelconcentratie ' 8 , 9 ' ' 16 88-5 
Afstandsverkorting' 6,8 12 900 
Waterhuishouding 4,1 -7 780 
Egalisatie - 1,0 1 895 
Bedrijfsvergroting - 24 880 
Efficiëntie bedr.gebouwen - 5 690 
Tuinbouwbedrijven • ' 'T 
Kavelvergroting 2,2 40 005 
Kavelconcentratie 2,1 38 185 
Afstandsverkorting 4,3 78 190 
Waterhuishouding 6,0 109 105 
Egalisatie 1,0 l8 185 
Totaal -'" 36O 150 
Oppervlakte (ha) 276,70 
Baten per ha 1 300 
Investeringseffect totaal(JE) 17,5 
Idem, verplaatste bedrijven^) 7,3 
Idem, tuinbouwbedrijven^) 28,2 
PI in :il 
% bruto-op- '.' % 
totaal 
brengst 
3,4f ••>•=•: -5:090 
8,9: i :-..- 13 325 
6,8 ...--; J 10 180 
4,1 6 140 




2,2 40 225 
1,9 34 7^0 
: ^ .1 7^ 965' " 
6,0 109 705 









































De berekende baten voor afstand s verkorting en kavelcoricentratiè van 
de. groentèteeltbedrijyen zijn ,gebase,erd op de T. Ù. M»,-normen voor 
landbouwbedrijven, waarbij een bruto-opbrengst van ƒ lOOOQ per%a is 
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door Vink en Van Oost rom (1^67) voor het 'S t reker ' -bedr i j fs type met 
blo erabollen en groenteteelt in de volle grond. De baten voor de. kavel -
vergrot ing zijn berekend met behulp van de gegevens uit figuur 1. 
Voor alle plannen geldt dat het invester ing s effect van de uit te 
voeren werken v r i j hoog i s . De rentabil i tei t loopt t e rug naa rma te mëe f 
bedrijven worden verp laa ts t , hetgeen wordt ge ï l lus t reerd dooriae! re ' - ' 
latief lage investeringeeffecten voor de verplaa ts te bedrijven- Het 
rendement voor de tuinbouwbedrijven is daarentegen hoog en vertoont 
in de plannen onderling slechts geringe afwijkingen. Overigens zijn 
d e b a l e n die voortvloeien uit de overschakeling van een gemengd naar 
een gespecia l iseerd bedrijf stype buiten beschouwing gebleven. De l a -
gere investeringseffecten vóor^Hè tuinbouwbedrijven in de plannen I 
en II ten opzichte van alternatief III, is een gevolg van de vestiging in 
het proefblok van een gro te r aantal nieuwe tu inders waarvoor inve,^,. 
teringen voor bedrijfsgebouwen in de begroting zijn opgenomen-
Een vergelijking van het rendement voor graslandbedrijven tussen 
de al ternat ieven ï en II geeft als resul taa t dat verplaats ing van tuinbouw-
bedrijven die overschakelen in de richting van glastuinbouw de voor -
keur verdient , aangezien geen relatief dure boerderi jbouw behoeft te 
v/o reten toegepast. Deze conclusie wordt nog eens duidelijk aangetoond 
door een vergelijking op bas i s yan marginale investeringseffecten-
Kierbi j is in tabel 11 de toename van de baten in de plannen onderling 
uitgedrukt in een percentage van de hogere invester ing. 
Tabel 11. Marginale investërihgseffecten van 3 a l ternat ieve plannen 
voor tuinbouwvestiging 
„ » , , . . . Marginaal 
•n,
 T . . -o i Toename Additieve . f . Plan Investering Baten ^ —..... . . , mves te rmgs-&
 invester ing baten ,f & 
effect 
III- 1 verpl . 
I I - 4 verpl-





















* 5 i j deze beschouwing moet echter worden bedacht, dat op de aan-., 
zienlijke invester ingen voor de vergrot ing van deze bedri jven niet 
behoeft te worden afgeschreven. 
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Uit tabel 11 blijkt tevens , dat het rendement van de plannen voor 
een belangri jk deel wordt veroorzaakt door de hoge kostenbesparingen 
die worden ve rk regen door de verbe te r ing van de cul tuurtechnische 
produktie-omstandigheden. De marg ina le rentabi l i te i t van de plannen 
zal echter kunnen worden verhoogd door eventuele baten die voo r t -
vloeien uit de overgang naa r gespecia l i seerde bedrijfstypen. 
7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
" Uit onderzoekingen naar de ag ra r i sche produktie-omstandigheden 
in het gebied ten suiden van Breda blijkt dat in dit gebied; een groot 
aantal kleine gemengde bedri jven met tuinbouw voorkomen met een 
slechte verkaveling en een s terk versnipperd grondgebruik. De huidige 
op kor te afstand voorkomende verschi l len in de geschiktheid en kwa-
li tei t yan de cultuurgrond, de te kleine bedri j fsgrootte , a l smede de 
gebrekkige cultuurtechnische produktie-omstandigheden s t a a n e e n ont-
mengingj waarvoor in dit type zandgebieden belangstell ing bes taa t , in 
de weg. 
,. -Door de uitvoering van' cul tuur technische werken in het kader van 
een. rui lverkaveling wordt een ontmenging mogelijk gemaakt, waarbij 
een special isat ie in de richting van groenteteelt in de volle grond als 
een reë le ontwikkelingsmogelijkheid voor de gemengde bedri jven kan 
worden beschouwd (Van Oost rom, 1967 en.tabel 2). Bovendien wordt 
h ierbi j aangesloten aan e én op gang zijnde ontwikkeling (tabel 1). 
De landinrichting van het gebied kan voor een geconcentreerde 
vestiging van dergeli jke tuinbouwbedrijven speciaal worden aangepast . 
Uit een onderzoek naa r de'Omvang van de rand- en wendakkerver l ie -
zen van enige in het gebied geteelde vollegronds groenteteel tgewassen 
kon de "optimale vorm en inrichting van de kavels worden bepaald 
(tabel 3). Bij eëh gewenste minimale bedrijf s - en kavelgrootte van 
5 ha mag de breedte van de kavel v a r i ë r e n van 160 - 225 m (fig- ! ) • 
Een dergeli jke breedte geeft bij een over langse splitsing van de k a -
ve ls , de bedri jven de mogelijkheid, indien gewenst, zich in de t o e -
komst te ontwikkelen tot twee plasbedriiveT-
P p h o u s c van een vest igingsplaats voor te stichten g r o ^ w . . •,, 
bedri jven in de open grond, wordt in belangri jke mate bepaald door 
de kwaliteit van de grond. In het gebied Ri j sbergen-Zunder t blijken 
de zwaklemige enkeerdgronden met een winter grondwater stand van 
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cire?. 50 e n onder maaiveld en een dik. hum eu s dak.zondex storende 
lagen uitstekend geschikt te zijn voor.de groenteteelt, in.de volle grond. 
Alhoewel de enkeerdgxonden c i rca 35% van de totale, oppervlakte van 
het gebied beslê^an, wordt de keuze,;van een verst igingsgebied beperkt 
doordat deze cultuurgronden een-^trerk ve r sp re ide ligging hebben, waar 
op bovendien een dichte bebouwing_voorkornt. Ais mogelijke p laa t s van 
vestiging is gedacht aan een relatief grote aaneengesloten oppervlakte 
enk.esrdgr-ono'an op de grens van de gemeenten Rijsbergen en Zundert . 
Do bebo-.wviAg '\z h ie r minder dicht, terwij l de mogelijkheid 'ääüv/ezig 
is ciT» r.o'.'v-?! vanuit de ruilverkaveling Rijsbergen als vanuit de ru i l -
verkaveling hunder t vest igins vrn tuinbouwbedrijven in dft volle grond 
te s t imuleren. ''' ' • -'-'•"'-••' . ~' 
Voor de prakt ische toepassing van een vestigingsplafiiis een ger-;- ;i 
deelte van dit gebied gekozen t e r grootte van 240 ha, ; wat 'geheel is1 
gelegen ia ds ruilverkaveling Rijsbergen. Voor' dit proefblok zijn een -
drietal al ternat ieve toedelinpsWlannèn o-pgestelâ. :die onderling s lechts 
verschi l len in het aantal te verpla5,tsen bedrijVSh. L 
Plan I - ze s verplaats ingen, te weten de v ie r grootste 
landbouwbedrijven en twee bedrijven met nu r eeds 
een belangrijke aanzet van tuinbouw,"die volledig 
omgeschakeld worden ne.ar tuinbouw' ónder glas; 
Plan U. - v ier verplaats ingen, te weten de vier grootste 
landbouwbedrijven; 
Plan IK - één verplaats ing, te weten het grootste landbouw-
bedrijf. ••,'••'••• 
De verplaa ts te landbouwbedrijven schakelen in de nieuwe situatie 
ever naa r een gespecia l i seerd graslandbedrijf- De bedrijven in het 
pröeffciok zijn op bas i s van de besteding van de beschikbare arbeid aan 
de aan grond gebonden agre-risrçhe pro.duktietakken in de huidige t o e -
stond, onderverdeeld in eeïi ;aantal bedrijf stypen. Het grondgebruik, 
a lsmede dè verkaveling en ce ls t ruc tuur .van deze bedrijven zijn w e e r -
gegeven-in de tabellen 4 t / m 5 en figuur -2> 
3 i j da toedeling is uitgegaan van een, aantal voorwaarden, die b e -
trekking hebben op onder andere de bedrijf sgrootte, bedrijf s s t ructuur 
en de verkavelingstoesta.nd (zie pag. 12- i / m 14)- Hierbij i s gebruik 
gemaakt, behoudens enkele afwijkingen, van liet voorlopig plan van 
wegen en waterlopen, 'wat voor het proefblok.is .opgesteld..(fig. o » 
ze 
Een beeld van de her inr icht ing van het gebied nà ui tvoering van 
de beschreven plannen is weergegeven in tabel 7 en?de figuren 4 t / m 6. 
Als resul taa t van de al ternat ieven I, II en III komt rnaar voren, dat 
achtereenvolgens 31 , 29 en 27 bedrijven met groenteteel t in de volle 
grond-kunnen, worden gesticht- Hiervan zijn respect ievel i jk 12, 8 en 
6 bedrijven van buiten het proefblok afkomstig. Doordat de opper -
vlakte van deze laats te bedrijven niet bekend i s , is de ge re se rvee rde 
cultuurgrond voor deze bedrijven zo veel mogelijk geconcentreerd , 
zodat de nodige flexibiliteit i s verkregei i in de toedel ingsmogeli jk-
heden. Als gevolg van een dichte bebouwing in het midden van het 
proefblok en het feit dat bij de toedeling van de huisbedr i j fskavels , 
de niet-tuinbouwbedrijven voorrang hebben verkregen , i s het voor 
een beperkt aantal groenteteeltbedrijven niet mogelijk de cul tuur-
grond in één kavel toe te delen (tabel 7). 
De keuze van het uit te voeren plan is ten aanzien „van het i nves -
ter ingsniveau u i t e r aa rd een bele idsbesl iss ing. Overigens zijn de te 
verkr i jgen resul ta ten van de plannen als volgt samen te vatten-
a. Uit een vergeli jking van de totale investeringen (tabel 9) en de 
jaar l i jks optredende baten (tabel 10) blijkt dat het rendement 
van de uit te voeren werken vr i j hoog is- De rentabil i tei t loopt te:-
rug naarmate m e e r bedrijven worden verplaa ts t . Het rendement 
i s voor de tuinbouwbedrijven aanzienlijk hoger, dan voor de v e r -
plaats te gras landbedri j ven. Hierbij dient echter te worden bedacht 
dat op de invester ingen voor de vergrot ing van deze laa ts te b e d r i j -
ven niet behoeft te worden afgeschreven. 
Een beschouwing op bas i s van de marginale investeringseffecten 
(tabel 11) geeft a l s resu l taa t , dat verplaats ing van grote tuinbouw-
bedri jven, die zich ontwikkelen in de richting van glastuinbouw 
de voorkeur geniet. Hierbi j zijn wel de baten en kosten van deze 
nieuw te stichten bedrijven me t glastuinbouw buiten beschouwing 
gelaten. Overigens wordt het rendement van de plannen voor een 
belangri jk deel veroorzaakt door de verbeter ing van de cul tuur-
technische produktie-omstandigheden. De rentabil i tei t is m o g e -
lijk nog gunstiger door eventuele baten die voortvloeien uit de 
overgang naa r een gespecia l i seerd bedrijfstype. 
b. Uitvoering van al ternatief I gaat gepaard met het vri jkomen van 
een grote oppervlakte grond die kan worden gebruikt voor v e r g r o -
ting van te kleine bedrijven (tabel 8). Dit kan in verband met de 
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sterke gebondenheid aan de grond van de agrarische bevolking in 
deze streek van groot belang zijn. 
c. Voor de keuze van het uit te voeren plan kan ook de omvang van 
het aantal nieuw te vestigen bedrijven elders uit het gebied in be-
schouwing worden genomen. Plan I biedt hiertoe de grootste mo-
gelijkheden. De betekenis hiervan zal echter voor een belangrijk 
deel worden bepaald door het feit in hoeverre elders in het gebied 
Rijsbergen-Zundert vestigingsmogelijkheden aanwezig zijn- Door 
de dichte bebouwing op en de verspreide ligging van de voor groen-
teteelt geschikte enkeerdgronden lijken deze mogelijkheden niet groot 
groot. Vergroting van het aantalnieuw te vestigen bedrijven in het 
proefgebied wordt ook verkregen indien de hier reeds aanwezige 
txiin'iers afzien van een gespecialiseerd groenteteeltbedrijf. Dit 
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Gebruikerskaart van een proefgebied voor tuinbouwvestiging 
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Figuur 3 
Plan van wegen en waterlopen, ruilverkaveling Rijsbergen-
C .C .C , -rapport 1969 
verharde weg 
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— — — — waterloop 
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Figuur 4 
Tuinbuwvestigingsplan volgens alternatief I 
voor een proefgebied in de rvk Ri j sbergen 
verharde weg 
_ _ _ _ _ _ f ietspad - wandelroute ° ° e r o e P m - landbouw (L) 
waterloop verede l ing (V) 
tuinbouw onder g las (G) 
kave lgrens tuinbouw vol le grond (T) 
te s t ichten bedr- m e t tuinbouw vol le grond (R) iJllilijJi'Mlii bos 
Schaal 1 : 10 000 nevenberoep m : land- of tuinbouw (N) 
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Tuinbouwvestigingsplan volgens alternatief II 
voor een proefgebied in de rvk. Ri j sbergen 
™•""^ "^ """* verharde weg 
_ _ _ _ _ f ietspad - wandelroute P ' 'landbouw (Ju) 
verede l ing (V) 
tuinbouw onder glas (G) 
tuinbouw vol le grond (T) 
bos 
—
 — — — water loop 
kave lgrens 
Schaal 4 i 10 000 
te s t ichten bedrijven met tuinbouw vol le grond (R) 
nevenberoep in: land- of tuinbouw (N) 
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Figuur 6 
Tuinbouwvestigingsplan volgens alternatief III 
voor een proefgebied in de rvk- Rijsbergen 
""""^ ™™™ verharde weg 
~~"•"• ^~~ fietspad - wandelroute 
—
 ~ ~ ~ waterloop 
kavelgrens 
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tuinbouw onder glas (G) " 
tuinbouw volleggrond (T) 
te stichten bedr- met tuinbouw volle grond (R) 
nevenberoep in: land- of tuinbouw (N) 
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